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6) 2009年9月14 a te総会が採択したSystem-wide Coherence決議(A叔ES/63/311)
により、女性の地位向上部(DAW)国際女性調査訓練研修所(INSTRAW)
国連女性開発基金(UNIFEM) …ジェンダー間魔担当事務総長特別顧問室
(OsAGI)の統合が決定された。その後2010年7月2日には給金が新たな決
議(A!RES/64/289)をコンセンサスで採択し、新女性機関　UNWomen　が
2011年1月の発足を目指して創設されることを決定した。
